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A C E T A D E M A N I L A 
P R E C I O S D E S U S C R I C I O N . 
r.n «••tu riualutl—Suscriirwii rnrrosoa 
E — — purlicularofl.... 
1 e r n t . df realalmti. 
1 •••••a. — 
P U N T O S D E S U S C R I C I O N . 
MANILA.—Imp. Amigos del Pai», Calle do P A L A C I O niim. 8. 
Kn P R O V I S V I A S . — K n c i B a i l g los correspoiisales cíe dich.. períó<l¡co. 
lio..,. «.".X W K A I , . 
P R E C I O S D E S U S C R I C I O N . 
K n prov inc ia» . . .—Suscr i tores fonosos 
— — — particularfls... 
1 « . -n i . d( r ia la lmn. 
9 K : / r a n e o de fiarle. 
Orden de l a p l a z a del 16 de Noviembre de I 8 G 2 . 
H a h i é n d o s e servido o rden t r el Escmo. Sr. (-'apilan ge-
neral, que Ins guardias se releyen :i la c a í d a de la la rde , 
el Escmo. Sr. Genera l Gobernador mi l i t a r do la plaz i , 
Indispuesto que esto tenga lugar desde omnaiia 17 del 
létaal, saliendo aquellas de sus cuarteles á l is c inco de la 
tilde menos la del presidio que c o n t i n u a i á por al iura, 
relevándose á las c inco de In madrugada .—Lo que de ú r d o n 
de dicho Kscmo. Sr . General ( í o b e r n a d o r mi i tar , se 
Iwce saber á los cuerpos de 1 > g u a r n i c i ó n para su pnu-
IMI cumpl imien to . — E l Coronel Sargento mayor, Juan 
ie L n r a • 
tixrES DB ni*.—Deitlro ¡le la Plaor. —R1 Comandante graduado. Ca-
pitán, I ) . Podro Soler. —P' / IYI San fl ibrie i .—E\ Comandante, 1). Jos.-
Sierra. 
PARARA. — Kl negiiniento Inranteria de Borbon niim. 8. /ÍOIK/Í/.', 
•im. 9. Visíla th Ho.tpllnl y /VoritíoHM. Batallón Espedicionario. Fi -
plmirin dr compra, sogiindo Esi-n idron. Ofirialeí de pnlnUla, CaWallerin. 
Sarfreiilo pura el paseo de los en/enno.i, primer Escuadrón. 
AiiiiinistrtU'ion iréiierftl (!<• Correos 
DK F I L I P I N A S . 
Carlas delíniilas por nisidiriflnle booiiM. 
Í)9S Don Felipe Diez Gome/. . . . M a d r i d . 
!)()!) n J o s é H e r n á n d e z M u r . . Videncia . 
1000 Francisco V a l d é s y U l loa . . V . ' N . " de la Serena. 
Madl id . 
Santander. 
Puris. 
F n g l a n . 
I d e m . 
L i fuerza franca del regimiei . to infanter in de B o r b o n 
tB6in.8, 'lesde el dia 17 h i«t i el 29 inclusives del corr iente 
mes, se f o g u e a r á en los d ías háb i l e s del modo s iguiente . F l 
17 por la m a ñ a n a en el patio del cuartel del Carenero con 
cartuchos sin bala, y los restantes dias en el Campo 
Je B í g u m b a y a n , con bula por las m a ñ a n a s , y sin ella 
por las tardes. — L o que de 6rden del Escmo. S e ñ o r 
Generd Gobernador m i l i t a r de la plaza se pono en 
ennociniiento del púb l i co á fin de evitar alaun accidente 
desgniclido — E l Coronel Sargento mayor, J u a n de L a r a . 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR C I V I L 
DK Ulré ISLA-i F I L I P I N A S . " 
E l chi i io Y - . p - l . u u o n i i m : 17,558, empadronado en 
esta provincia en la clase do t r .nseunlo, ha solicitado 
pasaporte para regresar á su pa í s : lo que se anuncia 
ni púb l i co para su conocimiento y fines convenientes. 
Manila 14 de Nov iembre de 1 8 0 2 . = 5 « M r a . 0 
1001 „ Lucas S.ienz.. 
100-2 D o ñ a Amal ia do A g ü e r a . 
1003 M r . M . H e r n a n d Gorris ta! 
1004 M r . J . W a i n u s i ^ h t . . . . 
1005 M r . M a t i h e n For te r . . . 
IO0G D o n M . r i m o Olea G u a t ó n . 
1007 „ Carlos Fonscea Mar t inez . W a m p o a . 
T e ó f i l o M e y e r I'uracale. 
J o s é C. Corrales. . . Bulacan . 
Santiago G a r c í a M a n g i r o n Samar. 
Pedro Aldea S in Di r ecc ión . 
J o s « M o l t o . . . . . . . A leoy . 
M . Fernando M a r e n o . , Lo j a . 
M a n i l a 13 de Nov iembre de 1 8 6 2 — E l Admin is t ra -
dor general , Sebastian de H a z a ñ a s . U • 0 
1008 
1Ü0Í) 
1010 
101 I 
1012 
1013 
S c r n ta iM I i tmilniei i i iiPiioral 
HE E J E R C I T O Y H A C I E N D A DE LUZON Y A D Y A C E N T E S . 
Los individuos que se espresm á c o n t i n u a c i ó n , ó sus 
*poderndos ó representantes en esta c ip i l a ' l , se s e r v i r á n 
Presentan-e en el negociado do paites de esta oficina, 
Para enterarles de las resoluciones r e c a í d a s en asuntos 
lúe respectivamente les corciernen. 
D . J o s é A y l l o n . 
D . Pedro C e l k 
De ó r d e n de l Sr . In londen to se publica en la O a -
*rto'de esta capital para los efectos que se manifiesta. 
Mani la 15 de Noviembre de I S f i ' i — \ \ l . — FA o f i -
C|al 1. o i Eduardo Q u i ñ i de Zubala . 0 
Inspección de la lalinca de ¿tgaPifS \m'n% 
D K C A V I T K . 
E l tlia 2 0 del corriente á las doce en punto de la 
Mañana, c e l e b r a r á esta oficina concierto púb l ico para cou-
'fatar la c o m p o s i c i ó n y r epos ic ión de bidanzas, bujo el 
JjPo en cant idad descendente ile 59 '62 -4 |8 en que se 
'lan presupuestado: las personas que quieran iuUresarse 
P^lrán concurr i r al sitio designado, para el objeto que 
,e espresa, pudiendo, si gustan enterarse de Ins c l á u s u l a s 
'j6 este servicio, acercarse á la oficina de és ta I n s p e c c i ó n 
0nde desde este dia se halla de manfiiesto el pliego 
1,6 <,ondicion''8. 
Cavile 13 de N o v i c m b r e d e \HCr2.^=Eniit/ue Dominguez. 
0 
Societaria de la J u n t a de Alnioiiedas 
DE LA ADMINISTRACION LOCAL. 
I 'or d ispivic ion del Sr. D i r e d o r de la Adinin is t rac iou 
L o c a r s e s a ' a r á ú públ ica subis la , p i i a s u reaiale en el 
mejor po>lor, el Brrieodo del a rb i t r io de l i maUnza y 
limpieza de reges de la provin . ia d " Ba lmgas , bajo el 
t ipo, de diez y o ho m i l pesos en el It ' ienio y con su-
jeccion al | ) l ie .o de condiciones que se i i i se rU á con-
t i n u a c i ó n . F l acto del remalc l end rá lugar anle la 
Jm.ta de Almouedds 'de l i misma Admin i s l r ac io i i , en iu 
casi que ocupa, calle de Palacio n ú m . 29 , á hor .s diez de la 
la m a ñ a n a del dia 0 de Dic iembre p róes imo venidero. Los 
que qnieran hacer proposiciones, las p r e sen l a r á i i por escrito 
on la forma acostumbrada con la ga ran t í a correspondiente, 
esteiulida e.i papel del sello 3.", en el d ia , hora y lugar ar-
j i b a designados para su remate.—Manila O de Noviembre 
de 1862.—Jaime Pujuties. 
DinKc.f.ioN GKNERAI. os U ADMIMSTRAC.ION L O C A L . - P / I > 5 0 
de cotidicíófiét p u r a el a r r i ando d d a r b i t r i o de la malansa 
IJ l impieza dé roses, aprobado ¡tor ' la Junta D i r e c í i c a de 
Á d m i n ü l r a r i o n Loca l en 2 / de Aoviembre de /86-/ y MM 
piHot. d i c re lo de 5 de Enero de i SU 2 . 
•1.a So arrienda p.ir el I c rmino de tres a ñ o s el a r -
bi t r io de matanza y l impieza de reses, de la proviocia de 
llalangas, bajo el l ipo de 18,000 posos en el IricUM). 
i. Las proposiciones se h a r á n e j pliego cerrado con 
arreglo al modeh adjunto, espresaudo en letra y n ú m e r o 
la cantidad ofrecida. A la p r e sen t ac ión del pliego, d e b e r á 
a c o m p a ñ a r s e el documento de depósi to en el Banco F i l ip ino ó 
on la c i j a de la A d m i n i s t r a c i ó n l )e( .os i lam de la provincia , 
respeclivamenle do la cantidad do 9 0 0 pesos, sin cayos re-
quisitos no s e r á vá l ida la p r o p o s i c i ó n . 
3. ' SI al abrirse los pliegos resultaren dos ó mas p ro -
posiciones u u d o s cun la ma^or ventaja, se a b r i r á l i c i -
tación verbal entre los autores de las mismas d u n i i i l e diez 
minutos , Iranscurridos lus cuales se h a r á la ad jud icac ión 
al mejor postor. Kn el caso de no querer los postores pujar 
verbidmenle sus posturas, se h a r á la ad jud icac ión al au lor 
del pliego que' tenga el n ú m e r o ordinal mas bajo. 
4. ' i on i r r e n l o al a r l . 8." de las ins l rucc lone i u p i o -
badas por S. M . en U e i l orden de 25 de Agosto de 1868, 
sobre cont r i tos púb l i cos , quedan abolidas las mejoras del 
diezmo, medio diezmo^ cuarUs y cua das por este orden 
( i eudm á tu rba r la legi t ima adquis ic ión de una conlrula 
con evidente perjuicio de los intereses y conveniencia 
del l is iado. 
5 / Los documentos de depós i to , se d e v o l v e r á n l o r -
m i n .dd la subasta á sus d u e ñ o s , á estepcion del corres 
pundienle á la propos ic ión admi t ida , el cual se e n d o s a r á 
on el aclo por el poslor á favor de L A d m i n i s t r a c i ó n 
Local . 
6. ' El rematante d e b e r á prestar en el t é r m i n o de diez 
dias, de t idjudicadoel remate, la fianza correspondiente, cuyi> 
valor so.a igu . I al de un 10 p 2 del a r r i e n d o , á satis-
facciou di* la Direcc ión de Admi i i i s l rac ion L o c i l , cuando 
so co i s l i tuya en Manila, ó dol Gofo do la provincia cuando 
lo sea en esta. Cuando la lianza consista en lincas, 
est,s han de ser reconocidas en Manila por el A r q u i l e c l o 
del Superior ( lob ierno , registradas sus escrituras en H 
oGoio de hipote.'as, y b islantead s por los S í e s . Asesor 
de Gobierno y Fiscal de la Real Audienc ia . Kn provincias, 
el Géfe de ellas cnid-irú bajo su responsabilidad do que 
las lincas en fianzi llenen su objeto. Sin eslos requisitos no 
se rán aceptadas por la Dirección del ramo. Kn manera 
. Iguna s e r á n admitidas co no fianza las lincas de tabla, ni 
las de caña y nina. • 
7. Toda duda que pueda suscitarse en el aclo del r e -
mate se reso lverá por lo que prevenga al efecto la Real 
i n s t r u c c i ó n de 27 de Febrero de 1852 . 
8. Kn el termino de cinco dias, después que se h u -
biere notil ic do al contralisla ser admis ble la lianza pre-
sentada, d e b e r á otorgarse la correspondienle escritura de 
ob l igac ión , constituyendo la l i a n z i estipulada, y con re-
nunc iac ión de las Leyes en su favor, para en el caso de 
tener que proceder contra ól; mas si se resistiese ¡x ha-
cerse cargo del servicio, ó se negase á estender la es-
c r i t o r a , q ü e d a r á sujeto á lo que previene el a r t . 5 .° 
de (a l leal I n s t r u c c i ó n de. subastas de 27 de Febrero de 
l 8 - j 2 , qne á l i letra es como sigue: «Cu ndo el rema-
tante no cumpliese las condiciOLes que deba l lenar para el 
otorgamiento de la escri tura, ó impidiere que esta tenga 
efecto en el t é r m i n o que se s e ñ a l e , se l e n d r á por res-
cindido el co.itrato á perjuicio del mismo rematante. Los 
efectos de esta r e c l a m a c i ó n s e r á n . - ' 1 . ° Que se celebre 
nuevo remate h.ijo iguales condiciones, pagando el p r i -
mer rematante la diferencia del 1 . 0 al i. ° Se-
gundo. Que satisfaga t a m b i é n aquel los perjuicios que 
hubiere recibido el Estado por la demora del servicio. 
Para c u b r i r estas responsabilidades, se le r e t e n d r á s iem-
pre la t a r a n t í a de la s ü b a S t t y aun se p o d r á seeues-
lar le bienes hasta c u b r i r las responsabilidades probables, 
si aquella no alanzase. No p r e s e n t á n d o s e p ropos i c ión ad-
misible para el nuov i remate, so h a r á el servicio por 
cuenta de la A d m i n i s t r a c i ó n á per ju cío del pr imer rema 
lante . Una vez otorgada la escri tura se d e v o l v e r á a l con l ra -
l i s l i el documento de d e p ó s i t o , á no ser que este formara 
parto de la l ianza.» 
0 1 l . i cantidad en que se remalo, y apruebo el ar r iendo, 
ge abo.i. rá precia .mente en p i a l i ú oro menudo y 
por tercios de a ñ o ant ic ipados Kn el caso de i n c u m -
plimiento de este a r t í c u l o , el contral is ta p e r d e r á la fianza, 
oi i tondiéndose su incumpl imien to t ranscurr idos los p r i -
meros quince dias en que" debe hacerse el pago ade-
lantado del te rc io , ; bonando su impor te la fianza, y de-
biendo ser ropuos l i , si fuese en m e t á l i c o , en el i m p r o r o -
gable l ó n n h o de dos meses, y de no serlo se rescin-
d i r á el controlo l u j o I - bases eslablecidas en la regla 
5." de la Real i i is truccion de 27 do Febrero de 1852 
ya citada en la cond ic ión S.". 
10. K l contrato se e n t e n d e r á pr incipiado desdo que 
se comunique ál oqnt ra 'Ui tá la orden al ofeclo por el gofe 
de h provincia . Toda d i l ac ión en este punto s e r á en 
perjuicio 'e 1>'/S iuleiesos del arrendador, á menos que cau-
sas agenas á su vo lun t ad , y b á s t a n l e s á ju ic io del Kscmo. 
Sr. Superiniendenle del ramo, lo motiv . sen. 
11 . El contratista no p o d r á exigir mayores derechos 
que los marcados en ía l a r i f i que se u n i r á á este p l i e -
go, bajo la mu l t a de diez posos, que se le ex ig i r án en 
papel competente por el Gefe de la provincia. La p r i -
mera vez que el conlral is ta falte á esla c o n d i c i ó n , pa-
g a r á los diez pegos de m u l l a . La segunda fal l ís d e b e r á ser 
castigada con cien pesos y la tercera con la resc is ión 
del contrato, bajo su responsabilidad, y con arreglo 
á lo prevenido en el. a r l 5 . ° de n Real i n s t r u c c i ó n de s u -
bastas ya citada. 
12. Se prohibe la mat-anza de hembras, escoplo las 
reconocida;, como e s t é r i l e s . 
1 3 . No se permite malar res ninguna cuya propiedad 
ó l eg í t ima procedencia no, se acredile por el inlerefado 
mediante g u i i ó cerlific^eion del Alcalde mayor ó j t o -
ber i iadorc i l lo de la provincia, pueblo ó hacienda' de donde 
proceda, con eapregion de marcas; y las que se p r e -
sentasen sin esle re<|u¡- i lo, s e r á n de len id is y entregadas 
al gobemadorc i l lo d i ' l poeblo, para que las remi ta al 
Alcalde mayor por quien se p r a c t i c a r á n las dil igencias 
convenientes QÉ a v e r i g u a c i ó n del d u e ñ o ; y no compare -
cieodo oaieo las reclame, ser&o declarud.is decomiso. 
i i . Kl asea l i s l i d e b e r á tener en lodos los pueblos, 
sus camari íes de m i t a n z i ó maladeros, provistos de lodo 
lo neccsi r io para dejar l imp ia la n s . 
15. Los ganaderos s e r á n admil iJos á l i m t l a n / a d e s ú s 
reses por ó r d e a de a n t i g ü e d a d de lechas en su p r e s e n t a c i ó n , y 
cualquiera queja que hubiese por f a l U á esta p r e v e n c i ó n , se 
dec id i r á en el aclo por el Juez ó lenienle del pueblo que 
debe concurr i r diar iamenle á la matanza mediante una breve 
averian icion que haga sobre la llegada de las reses del 
reclamanle. 
Kl asentista c o b r a r á por c;ida cabeza de carabao 
que mate c u i l ju ier p a r l i c u l t r , cuatro reales .fuertes y 
el cuero; por f ada res vacuo K tres r e d 'S y el cuero, y 
po rcada cerdo dos redes , debiendo estar sujeto e i lo 
relativo á carabios á lo que. espresan los a r t í c u l o s H , 
4 2 , l . l , 17. 18. 21 y 2 2 del bando publicado el 
Sr . D . José Basco y Bargas en 29 de Oclubre de 1782 
que st' copia á conl innacion, esceptuamlo las penas all í 
marcadas (|iie d e b e r á n ser las que el prudente a rb i t r io 
de los Gel'es de p r o v i n c u , crean eoivealeote impouer 
atendidos 1 'S casos y c i rcuns!meias; pero dentro siempre 
d é l a esfera gubernat iva. Cuando las dichas circunstancias 
eleven U falla á la c i l e g o r i i de del i to , d e b e r á n pasar las 
aclu ÍCÍDIIOS al J u z g i ü o correspendie;Ue. 
AUTICULO U . So prohibe absolutamente la matanza de cara-
baos Minatie sean propios, ya sean machos ó ya hembras, grandes 
ó pequefios, desdo el dia de la publicación de este bando, v 
consiguientemente Be prohibe también el uso de las carnes de 
estos "animnles, saladas, hechas tapa, ó de cualquiera otra suerte, 
á escepcion de frescus en los casos qno so dirán después; 
ART. 12. Para quitar el efugio con que iilgnnos intentarian 
encubrir su inobediencia ó robo, diciendo que la res muerta 
era de monte, se prohibe asimismo la matanza r uso de las car-
nes de carabaos monteses, cimarrones ó remontados, de los que no 
se podrá hacer otro uso que el de amansarlos para la labor, 
con apurcibiinicnto de que so reputarán dichas carnes por de 
carabaos domésticos robados y se impondrá al que las tuviere, 
vendiere ó usare frescas ó saladas, ó en cualquiera forma, la pena 
correspondiente. 
ART. 13. A fin de que los dueños de los carabaos que se inuti-
licen por cojos, ciegos, flojos, viejos ó por otros defectos no los pier-
dan, se los permitirá matarlos para aprovechar la carne, pero ha de ser 
con la precisa condición de que lo han de hacer presente al .Alcalde 
do naturales de sus respectivos pueblos, pidiéndole licencia que 
dará dicho Alcalde por escrito con espresion de las sefias del carabao, 
en caso de constarle ser inútil y que es del que pretende matarlo, 
bien entendido que se ha de matar precisamente en la calle pública 
á la inmediación de la casa del Alcalde de naturales, de suerte 
que él pueda verlo y no solo él sino también todo el pueblo, presen-
ciándolo el Bscribano, quien certificará al respaldo de la licencia, 
que la res muerta corresponde á las señas que ella espresa, y 
la carne que resulte, no se h* de mar par el dueño de la res, ni 
por ningún otro á quien este la dio á la venta, sino en el estado 
de fresca, pues por ningún protesto se ha de poder conservar 
en salmuera, tasajo, lapa ni de ninguna otra suerte, pena de_cua-
tm años de obras reales al que contraviniere, ya sea el dueño d« 
la res muerta con licencia ó cualquiera otro á quien este hubiere 
dado ó vendido carne de. ella. 
ART. 17. Se prohibe estraer en las embarcaciones que salgan 
de estas Islas, las astas, pieles ó cualquiera otra parte de estos 
animales, para quitar en lo posible hasta ol menor estímulo de 
matar una especie tan úl.il, que es la base fundamental de la agri-
cultura en este psi»; 
ABT. 18. Cuando se aprehendiesen carnes de carabaos saladas, 
hechas tapa ó en tasajo ó conservadas d« cualquiera otra suerte, no 
permitirán las respectivas justicia» se haga uso alguno de ellas, 
sino que por el contrario dispondrán se quemen luego que se 
haya puesto en la sumaria testimonio en debida forma del cuerpo 
del delito, para que así no sirvan por modo alguno de encubrir ú 
oscurecer delitos de esta clase. 
ART. 31. Los que matasen algún carabao suyo propio, sea 
macho ó hembra, grande ó pequeño sin la competente licencia poj 
escrito, según queda prevenido, del Alcalde de naturales de su 
pueblo, sufrirán la pena que corresponda se^un los caaos y cir-
cunstsneias, asi como los que, habiendo recibido del dueño alguna 
parte de Ules reses, la consorva'ren en tasajo 6 hecha tapn. 
ART. 2-2. Al que denunciare á la justicia algún ladrón de carabao 
ó descubriese que alguno ha muerto alguna res de esta cias'?, 
sin la competente licencia, ó en otro lucrar que no sea en la calle 
pública á la inmediación de la casa del Alcalde do naturales, según 
queda prevenido, se lo gratificará con seis pesos de los bienes del 
culpado, á cuyo fin y para las demás costas procesales, le serán 
embargados, luego (pie se justifique el delito. V la inisina gra-
lilicacion á costa del culpado se dará á aquel por cuya denuncia 
se hallare en poder de alguno, carne de carabao, salada, hecha 
tapa ó en tasajo, pasados sesenta dias desde la publicación de 
MW bando. 
17 . K l asentista bajo la mul ta de dos pe^os, no po-
d r á estorbar que «e maten reses en todos los pueblos de su 
comprehension con tal que se sujeten los matadores ó ma-
tarifes á las condiciones establecidas y i i los dereahos del 
asiento. 
48. No podrá mataise res alguna sino precisamente 
en los sitios destinados al efecto en lodos los pueblos 
por el asentista: t los que lo ver i l iquea clandestina-
mente ó fuera de los sitios referidos, se les i m p o n d r á n de-
rechos dobles i \ bencfnio del asenl is t i en la forma si-
gu ien te .—Un pe-o y el cuero por cada res de carabao; 
seis reales y el cuero por cad» res vacuna y cuatro 
reales por cad i cerdo: si hubiese oca l l do los cueros, abo-
nará cuatro reales por c¡ da uno. 
1!». 1,a autoridad de la provincia c u i d a r á de dar á 
este pliego de condiciones y tarifa á él u n í la , toda la 
publicidad correspondicnle á fln de que nadie ..legue 
ignorancia. 
20. ISo se en lender í i vá l ida el cont ra to has'a que 
reca ga la a p r o b a c i ó n del Escmo. Sr. Superinlendeate 
del r amo. 
2 1 . Sin perjuicio de obl i , arse á h obserrancia de 
los bandos, queda sujeto el contratista á l ;s disposiciones 
de pol ic ía y ó r n a l o púb l i co que le comunique h auto-
r idad , siempre que no es t én en c o n t r a v e n c i ó n con las 
c l á u s u l a s de este contrato, en cuyo caso p o d r á represenlar 
en forma legal lo que á su derecho convenga. 
2 2 . La antoridad de l i p r u v i i c i a , los gobcrnudorci los 
y ministros de ju.Uic a de los put 'bio-, h a r á n respet .r 
al nsentisU como representante de la A d m i Mstracio i , 
p r e s t á n d o l e cuantos ausilios pueda necesRtT para hacer 
eferliva U cobranza del i m . w s l o , f u i l i l u i d t t l e el p r imero 
una copia de estas condtrienes. 
23 . Si e l conir i t isl > diere fu ar á imposicioa de m u l -
tas, y i.o las s i t i s f cierc á I .s ve int icuat ro h o n s de ser 
requerido, se c o b r a r á i d i ' la l í i i iza 
24-. Kn vista de lo preceptuado en Real urden de 
18 de Octubre de 1858, los reprcsenlanles d é los propios y 
a rb i t i i o s se reservan el derecho de rescindir este cunlrato si 
asi les conviniese á sus intereses, previa la i i idemitizacion 
que marcan las leyes. 
2 1 . El contialista e» l i persona leg d y d i r ec l am-n le 
obligada. Podrá sub n e n d . r el a r b i t r i o , si asi l« convi-
niese, pero Oale. idiéiulose qii-> 1 Adiisl I s t r . c ion no con 
trae compromiso alguno con los sub^rreiidadores, pues que 
de todos los perjuicios q u " p r i I s i ibarrien io resulten al 
a rb i t r i o , s e r á resp ins ib le . direcla nenie el co i t r a l i - t a . Lo-
s i iba r renda! re^ que h a sujetos al fuera c imua porque 
su contrato es una o b l i ^ c i o i p a r l i i u l a r y de i i l e ré í p u -
ramente pr ivado. Kn el caso de que nombre subarren-
dadores d a r á cuenta al Gefe da . la provinci i con una re í i-
eion nominal di- ello< para s d v i l a r los respe t i \ O Í t í t u l o s . 
2 l i . Cualquier i cuestio ; que se suscite sobra c u m p l i -
miento de esle co ' i t ra lo se r e so lve rá par l i via conten-
c ioso-adminis l ra l iva . 
M nila 23 deMa o de 1802. - K l Director, Vid-ule I t a / l r i . 
C O N D I C I O N K S KSPKCIU.KS DK KSTK CONTB \ T O . 
1. ' L o i gastos que se originen en el n toigamie. i lo 
de la escri tura y I s copias y tesl imo .ios que sean ne 
cesarlos sacar, s e r á n d* cuenta del r e m \ t a u t e . 
2. Se l i jarán en ledos los t r ibun les de los pueblos 
que abr-ce esta c o n t r a í a , copias e\a;tas del ; ' l i e .ü de 
condiciones que h i servido p ra abr i r i ' . l i c . i l a c i o ; i . — 
Manila 23 de Mayo de íMm.—BoUfi. 
ADlCCiON. 
1 . ' Por Real orden de 2 ) de Febrero de! presei le 
a ñ o de '1802 y dei ie lo d " . ciimpla<e de 28 de A b r i -del 
mi<mo, se ha lijado el 8 p 2 del t ipo i m r 'ado en la 
c o n d i m n pr imera para el depós i to neeesario p nv. l i c i l i r , 
y el 10 p S de l o q u e a s c e n d í el arriendo par : la lianza 
que arant i 'e e! contrato. — M m i l i 10 de Jim o de 1802. 
.N ue una r ú b r i c a 
M O D K I . O . 
I ) . N. N. veci.io de N . ofrece tom r á *n 6>rgri el 
arriendo de I . m a t i n z i y l i m p i e z i de reges d1 la pro-
vincia de Balan as, por la ca .l idad de pe.-o* y 
CO i sujecclo.i H plietfn de condieio ;es, publ ic .do en el 
n ú m de la Gacela . 
A c o m p a ñ a el documenlo quea redila W depós i to de 000 
I esos en el Banco E s p a ñ o l Fi l ip ino de Isabel I I . 
Fecha y F i r m a . — K s copia, Juinte Pujades. 0 
SciTclai-iii de l;i .Inula Suballei'ua de Koales Alimmedas 
Uli LAS ISIAS VISAYAS. 
Por deerniu del K s c i i i o , ,Sr. ( ¡ .hernador ln l end i i i i t e 
general de las espresadas lulas, se nvisa al púl i l ico que 
el dia 3 de D ic i embre p r ó e s i m o , á las dix e de su ni i ñ á n a , 
ante la espresada Jun tn , que se r e u n i i á en la Casa-
Adminis t raci ' in de Hacienda púb l i ca de esla provinc ia , 
e^ s a c a r á á subasta la venta del oficio de Escribano nueva-
mente creada en la A lca ld í a de la provincia de I l o i l o , 
bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente de ochocientos 
pesos, y con sujeccion ul pliego de condiciones que 
desde esta fecha es tá de manifiesto en la Kscribanin 
de1 Hac ienda , sita en la calle de D a v i d n i i r n . 4 . Las 
perfonis que deseen comprar d icho oficio, p r e s e n t i r á n 
sus proposiciones en pliegos cerrados, escritas en papel 
del sello tercero, en el d U , hora y lugar n r r i b i designndos; 
d e b i é n d o s e murcar la 'oan t id . id en lelra y en guarismo 
coíi arreglo al m o d e l o ' q u e obra al fiiinl do dicho pl iego; 
a c o m p a ñ % n d o al efecto el documento de d e p ó s i t o de la 
e.anlid .d <íe cien pesos en la T e s o r e r í a ijoneral de Hacienda 
púli l ica ó en ol Banco E s p a ñ o l F i l ip ino de Isabel I I ; 
•lin este requisito no s e r á n admisibles. 
Man i l a 11 do Noviembre de 136-2.—Francisco Jtogent. 
0 
D o n Jayme Pujades, Kscr ibuno del Gobierno Superi0r 
general de estas Islas F i l i p i n a s . 
H i l l á n d o s e vacante la c í p e l l a n i a , f undn la por J,^ 
A n i o a i o S á n c h e z Caballero, por haberla renunciado cl0l| 
J o s é Claro Arqu iza , que la . pose í a , el Escmo. Sr. Qo. 
bermidor Vice-Pat rono-R<'a l ha espedido el decreto j j . 
j ; u i e i i t e : = G o l ) i e r n o Superior C i v i l de las Islas Fil ip¡. 
nas. = M o n i l a 31 de Octubre de 1^62 .=Cons t ando coinn 
consta de la precedente comunioaciou del Sr. Provisor 
de este Arzobispado, Juez de c a p e l l a n í a s , que el lonsu. 
rista L). J o s é Claro Arqu iza , poseedor de una capel|a. 
¡da colativa de misas, fundada por I ) . An ton io S uichei 
Uiba l l e ro , la ha renunciado, este Vicc-Real-Patronato 
declara vacante la espresada c a p e l l . m i i , y para su p ^ . 
visión el Escribano de Gobienn) fiijará edictos r.oov«, 
catorios en los parajes acostumbrados (>or el (é rn i ino de 
quince dias, contados desde la Tech i de la publicación 
espresivos do las circunstanci is de los pretendientes qng 
exige la f u n d a c i ó n , p ira lo- cual se e n l r e j ni» i al mism,, 
Escribano en calidad de pronta d e v o l u c i ó n los ante, 
cedenfes necesarios debiendo qued.ir en el espidienij 
copia del edicto que se p u b l i c n i á tnmli ien en la G«. 
c e t o . = E c H A a Ü t : . Y al cumpl imien to del decrelo inserto 
Inifro saber que el capital de es t i c.ipe'ilanl i es el (|e 
m i l ciento t n i n l a y qnhn pesos impuestos á 
(i p § enaal , con hipi í tecá «le diez póséc iones siim 
en Quiapo, arr- b:.l de esta C iudud , y para obtener dicln 
e a p e H a n í a son llamados en pr imer t é r m i n o los ^aripniés 
del fundador, en segundo los naturales de Mechoacas 
y su juriso'iccion, siendocclegi.des de S. J o s é ; y no ñ ihiendo 
naturales de Mechonean á los cologiales que no tovíd 
ren congrua, y á f i l t a de unos y de otros, ul que el, 
p i t ronu to tuviere por conveniente. Kn consecuencia se 
cita y emplaza para que en e l t é r m i n o de quince dias, con-
I KIOÍ desd.e esta fecha, concurran ante la superioridad i 
i .-poner su derecho con documentos just i f icat ivos de Ka 
cmilidades y circunstanci-is a r r iba , eepres^das; l»s cargiu 
d é decir ó mnmlí i r relebr . ir his misas, s e g ú n previene el 
fundador de dicha c p e l l e n i - . — A I m i l i 14 de Noviembre 
de 1S62. —Jaime pujados. 0 
D . Gaspar Domper de Sancho, A lca lde mayar p r imen 
po r S. M . Juez de. p r i m e r a instancia de esta p r o v i n d u 
de M a n i l a ele. 
Por. el presente c i to , I I ano y emplazo por p r e g ó n y edielo 
y por t é r m i n o (\e treinta dias al ausente D . Pedro del 
Cast i l lo , actual cubezi de \, r-.n-zay del g remio de na-
turales del arrabal de Santa . Cruz., de oficio músico; 
de estatura regulnr , de pelo á media mcleiin y con uní 
cicatriz l i r g a en el c a n i l l o , h i j o derecho; contra quien 
instruyo causa n ú m . 1202 sobre heridas, para que en 
el espresado l é r m i o o se presente en este Juzgado 6 ea 
las c á r c e l e s de esla provinc ia ¡i defenderse y 5 re* 
ponder á los cargos (pie le resultan, que Uc hacerlo usl, 
oiré y g u a r d a r é j i i s l i c i a , y de lo contrar io s u s t a n s u r é 
la causa en su ausencia y r ebe ld í a , eomo sí estuviese 
presente hasta la de f iu i t iva . pi i tendi. ' iidj>se las ulteriores di-
ligencias con los e s t r a d o » de l Juzgado i quien noni l i ro parle 
en r e p r e s e n t a c i ó n del mi<mo. = l )ado en el arrabal (le 
Quiapo 12 de Nov iembre de ISCri . —Gaspar Pomper .^ 
Por mandado S. S. = M a n u e l / / . P e r y n m . = l is copwj 
Verga ra . 0 
Por decreto del Escmo. Sr. Gobernador I n l c n d e n t c 
general de las espresadas Islas, se avisa al púb l i co que 
el dia tres de Dic iembre p r ó e s i m o , á las doce de su ma-
ñ a n a , unte la espresada Junta , que se r e u n i r á en la Ca'aa-
A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda p ú b l i c a de esta provincin , 
se s a c a r á á subasta la venta del oficio de Escribano 
nuevamente creada en l a A l c a l d í a de la provincia de 
Capiz, bajo el t ipo en pregresioo ascendente de tres-
cieptos pesos, y ron sujeccion a l pl iego de condiciones 
que desde esta fecha e s t á de mamtí.c'bto en la E s c r i -
ban ía de Haciendu , sita en l a calle de Dav id n ú m . 4. 
Las personas que deseen comprar diho oficio, presenta-
rán sus proposiciones en pliegos cerrados, escritas en 
papel del sello tercero, en el dia , hora y lugar arriba 
clesigiiadns; d e b i é n d o s e mnrear ln cantidad en letra y 
en gunr smo con areglo al modelo q ú p obra al fin i l de 
dicho pl iego; H c o m p a ñ a n d o al efecto el documento d e 
deposito de la cantidad de cien pesos en la T e s o r e r í a 
gencrnl de Hacienda púb l i ca ó en el Banco E s p a ñ o l 
F i l i p i n o de Isabel I I ; sin este requisito no s e r á n ad-
misibles. 
Man i l a 11 de Nov iembre de \862 .—Franc isco ñ o g e n t . 
O 
Por p rov idenc i i del Sr. Alcalde mayor segundo, fethl 
siete del ac t i rd , dictada en los autos testamentarios de 
D . Prudencio d e Santo?, pieza 2.*, se s u b a s t a i á a pí-
blieamenlo a lha jHS, ropas de uso, m u e b l e s , l ibros, ar-
boladura de buque y e$fctos perteneciente^ á dicha leí-
t a m e n t a r í a , así c o m o las casas s e ñ a l a d a s con los núme-
ros 4 , 5, 6, 7 y 8 antiguos y 2 4 , 28 , 30 , 32 y -"R 
modernos, sitas en la isla del Romero, arrabal de eslí 
capital , que l indan, calle en medio, con otras de Don 
Vicen te Cnyugan , Dofia Luisa Odian , D . Fe l i no Gil J 
I ) . Tamas R i l b á s y C a s t p í , por otro lado, con la '!« 
D. Eulogio de Santos, por o t ro , con la de 1). Manuel 
G n to, y por otro, e lle en medio , con la de D . J"1' 
q u i n de Inchaus i i . L i s alhnjus y d e m á s efectos obnn 
en la casa h a b i t a c i ó n de l Sr. D . Francisco de P*"!' 
Cembrano. a l b a c e r , calle de S. Jac in to , y *o rematará» 
bajo el precio de su a v a l ú o , en la mism •, los dias 24 
y 2 5 del actual de d o s á cuatro de la tarde. Las cas»1 
s e r á n rematadas en los estrados del Juzgado, sito en !• 
misma calle n ú m . 28, los dias 27 , 29 y 30 , t amb ién 
actual, desde IMS doce d e l dia á l a s dos de la tarde, Por 
la mi tad del a v a l u ó ó sea todas jun tas , b Jo el tipo e" 
progrecion ascendente de .{f 7 0 5 0 . 
M a n i l a l 2 de Nov iembre de 1862.—iV". A v i l a . 0 
D o n J o a q u í n de I n s a m t i Laso de la Vega, A lcc^1 
mayor tercero de esla p rov inc i a de M a n i l a etc. 
P o r ol piesente, ci to l l a m o y emplazo ul au?en,í 
B i b i a n o A l d a n i , natural y vecino del pueblo de I ' " ' ' 
pifias, de Ireinta a ñ o s .de e d a d , para (pie dentro 
t i i r m i n o de treinta dias, contados desde esla fecb11! f* 
presente en esla Alcn ld ía mayor para ser notifi*1'' 
de l a sentencia dictada en Ja causa n ú m . 1615 Q0* 
contra el mismo se ha seguido por abigeato, apercibi"0' 
que de no verif icarlo se le s e ñ a l a r á n los estrados •,|, 
su ausencia y con los mismos se e n t e n d e r á n las <''"' 
gencias que ' ocurran p a r á n d o l e los perjuicios con)1!. 
se hicieren en su persona, y para que llogue á noli4'1 
d e l mismo se fija e l presente. 
Dado en M a n i l a 14 de Nov iembre de 1 8 6 2 . — ^ ' / " ^ 
de l n s a u s l i . = Po r mandado de Sria., M a r i a n o S a l o - ^ ^ . 
MANILA—Vmr , HF LOS AMIGOS DKI- PAIS.—P/i/o'-ío. * 
